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Definicja
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Standard Z39.50 określa usługę
 
opartą na architekturze 
klient-serwer oraz protokół
 
do pozyskiwania informacji.
Standard definiuje metody i formaty, aby klient mógł 
przeszukiwać bazy udostępnione poprzez serwer, pobierać 
rekordy a także wykonywać inne funkcje związane z 
pozyskiwaniem informacji. 
Protokół definiuje komunikację
 
pomiędzy aplikacjami 
klienta i serwerem. Nie określa on sposobu prezentacji 
informacji uzyskanej poprzez klienta końcowemu 
użytkownikowi.
Z39.50 –
 
ISMA
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Efekty zastosowania Z39.50
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Przełamanie barier:
• aplikacji
 
(Virtua, Aleph, MAK, Sowa, MOL),
• platformy
 
(Winows, UNIX, MAC OS), 
• organizacji
 
danych
 
(relacyjne, nierelacyjne), 
•
 
stosowanej metodyki
 
kontroli spójności danych
 (systemy z khw lub bez khw).
Dzięki mechanizmowi wyszukiwania współbieżnego 
specyfikacja z39.50 pewnym stopniu pozwala również 
pokonać niezgodności: formatu (MARC, quasiMarc), 
strony kodowej (UTF-8, Latin), lokalnego języka zapytań 
(indeksy, „swobodne”, SQL), jiw
 
(kaba, jhpBN, 
deskryptorowy) -
 
w efekcie pozawala integrować
 rozproszone zasoby.
Z39.50 –
 
historia, teoria i normy
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• 1984 -
 
Początek prac 
• 1988 –
 
pierwsza specyfikacja „z39.50”
• 1989 –
 
powołanie Agencję Obsługi (MA)
• 1990 –
 
powołanie grupy implementatorów
 
(ZIG)
•
 
1992 –
 
harmonizacja z39.50 z ISO „Search
 
and Retrive”
 druga wersja
 
-
 
ANSI/NISO Z39.50: 1992
•
 
1995 –
 
rozbudowa specyfikacji i w efekcie trzecia
 wersja
 
-
 
ANSI/NISO Z39.50: 1995
• 1998 –
 
ISO 23950 w pełni zgodna z „Z39.50:1995”
• 2002 –
 
PN-ISO-23950: 2002
PN-ISO-23950: 2002
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Obszerny dokument (214 s.), przeznaczony raczej dla informatyków
Aspekty istotne dla 
bibliotekarzy
•
 
formułowanie zapytań 
(typ 1) np. maskowanie, 
operatory...
•
 
zbiory atrybutów 
(bib-1) np. autor, ISBN...
•
 
formaty odpowiedzi
 np. 
MARC, XML, ISO2709
• segmentacja wyników
Z39.50 –
 
modele zastosowania
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Wyłoniły się dwa dominujące modele:
A. Pośredni
 
czyli budowa tzw. „bram www”, np.
-
 
zagr.: LoC, KVK, BOPAC2, RUSLANet
 
i in.
-
 
pol.: KaRo, Fidkar(y)
B. Bezpośredni:
Użytkowanie klienta do przejmowania rekordów z     
innego systemu bez pośredników. Dwa warianty:
-
 
plikowy (BookWhere, MAK, MARCEdit 5.0 i in.)
-
 
bezplikowy
 
(MOL, Sowa, Aleph
 
i in.)
Model pośredni („brama www”)
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Funkcjonalny tylko z punktu widzenia wyszukiwania
Przykład –
 
modelu „pośredniego” 
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Model bezpośredni
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Funkcjonalny z punktu widzenia bibliotekarza (katalogera)
Oprac. własne
Model bezpośredni -
 
schemat
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S e rve r
Protokół Z39.50MAK
S e rve r
Virtua
S e rve r
INNOPAC
S e rve r
ALEPH
Aleph
Computer
Computer
MOL
Zalety modelu „bezpośredniego” 
szczególnie bezplikowego
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1. Wysoka efektywność.
 np. czas kopiowania 1 rekordu (ok. 20 s.).
2. Wysoki wskaźnik ergonomii
 np. do skopiowania 1 wystarczy wykonać 5-10 
kliknięć + dopisanie danych inwentarzowych. 
3. Możliwość skalowania translacji (źródło-klient)
 np. możliwość ignorowania niektórych pól.
4. Możliwość autoryzacji „punktów dostępu”
 na etapie kopiowania
 np. 1xx, 7xx ... 
5. Teoretyczna możliwość automatycznej, lub 
półautomatycznej synchronizacji ze źródłem 
np. lokalne khw z CKHW
SOWA SQL
Przykład –
 
modelu „bezpośredniego” (Libra)
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Model „bezpośredni” plikowy
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Wady
Pośrednictwo plików:
• znacznie wydłuża czas katalogowania, 
• obniża ergonomię,
• duża liczba plików temporalnych prowadzi do chaosu.
Zalety?
• możliwość stosowania uniwersalnych klientów
• możliwość manipulacji na danych
MAK
Przykład –
 
modelu pośredniego (MarcEdit)
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Przeszkody w rozwoju / przełom
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SERWERY z39.50 (aplikacja)
•
 
Wysokie koszty użytkowania komercyjnych serwerów 
z39.50 (Aleph, Vitrua) –
 
głównie koszty licencji.
•
 
Duże wymagania sprzętowe przy współpracy 
z systemami relacyjnymi (Oracle, Progress).
• W Polsce tylko Innopac
 
BN serwuje bez ograniczeń. 
PRZEŁOM:
• 2002 –
 
bezpłatne oprogramowanie Yaz
 
(IndexData)
• 2004 –
 
tani, szybki i wydajny serwer fidserw
 
dla MAK
•
 
Zdecydowana (10-50 krotna) przewaga szybkości 
działania systemów plikowych na relacyjnymi.
IndexData
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... in
 
2004 35% of all
 
Z39.50 
server
 
installations
 
worldwide 
were
 
built
 
with
 
YAZ. We estimate
 
that the true figure is probably
 
closer
 
to 50%, but an exact
 
percentage
 
is
 
not known. Use
 
statistics
 
gathered
 
in
 
mid
 
2004 
from
 
the
 
Z39.50 gateway
 
to the
 
Library
 
of Congress
 
Catalog
 
indicate
 
that
 
a minimum of 65%, 
and possibly
 
quite
 
a bit more, of 
the
 
clients
 
accessing
 
the
 
LC 
catalog
 
are
 
based
 
on the
 
YAZ 
toolkit. 
Narodowy Serwis Z39.50 –
 
idea i zasady
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•
 
Nieograniczony bierny dostęp
 
dla wszystkich polskich 
bibliotek (docelowo 20-30 tys. bibliotek).
•
 
Skalowalność serwowanych danych. Metoda ich
 wykorzystania: autoryzacja, synchronizacja, selekcja pól
 itp. zależeć będzie od woli użytkowników i możliwości ich
 systemów. Teoretycznie mogą być identyczne, jak dla
 czynnych uczestników NUKat
 
(bez możliwości tworzenia 
i modyfikacji); na prostym kopiowaniu r.b. skończywszy.
•
 
Nad spójnością i aktualizacją
 
baz czuwają ich twórcy 
(NUKat, BN ...)
•
 
Serwery
 
(hardware) dla różnych zasobów mogą być 
ulokowane w różnych miejscach
 
(siedziby twórców: 
NUKat, BN, w perspektywie inne, np. regionalne)
Narodowy Serwis Z39.50 -
 
zasoby
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1. Lustro” NUKat
 
z wykorzystaniem MAKa
 
i fidserwa
 (od 2005)
2. Inne zasoby o charakterze narodowym głównie 
bazy BN (PB, BZCz, KHPBN)
3. Stworzenie platformy dla serwowania innych
 zasobów (w sensie perspektywicznym)
-
 
rekordy faktograficzne
-
 
rekordy klasyfikacji
-
 
rekordy dla zasobów cyfrowych
4. Integracja zasobów regionalnych
Zob. http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1751
NUKat
 
jako lutro
 
„MAK” -
 
technologia
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1. Przygotowanie algorytmów delegowania relacyjności 
z Virtui
 
do MAK. Model zakłada serwowanie 3 baz:
-
 
rekordy bibliograficzne NUKat
-
 
rekordy autorytatywne formalne (CKHW)
-
 
rekordy autorytatywne rzeczowe (KHP BN...)
2. Prace adaptacyjne nad MAKiem 
[pola stałej długości, indeksy i in.] –
 
zakończone
3. Testy wydajności (Aleph, Sowa, MOL) –
 
zakończone
4. Możliwość odciążenia OPAC (Chameleon) portalem   
bramką Fidkar
 
i Makiemwww
CKHW –
 
z testowego serwera
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MAK –
 
poprawiony lider i directory
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Fidkar
 
–
 
nowa wersja
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NSZ39.50 –
 
organizacja, prace
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• Prace techniczne (2005-2006).
• Narady w DPD BN (2005, 2006).
• Narada w BUW (Centrum NUKat) –
 
16 III 2006.
• Decyzja NUKat
 
–
 
EBIB (komunikaty 12 IV 2006).
• Plany otwarcia portów w lipcu 2006 (???).
• Plany otwarcia porów dla PB i BZCz
 
w BN.
•
 
Dotychczasowe prace miały wyłącznie charakter
 społeczny. 
•
 
Konieczność instytucjonalnej opieki nad projektem 
(SBP lub BN).
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
 (wdrożenie, plany rozwojowe)
Małopolska Biblioteka CYfrowa
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MBC –
 
zasób
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Dziedzictwo kulturowe Krakowa i Małopolski
•
 
Prasa regionalna 1945-1990 
„Dziennik Polski” [40 tys. skanów], „Gazeta Krakowska”, 
„Echo Krakowa”
•
 
Wybrane czasopisma: „Życie Literackie” [5 tys.], „Student” 
„Tygodnik Powszechny” (?)...
• Cracoviana –
 
zasób w trakcie uzgodnień
książki, dżsy, mapy
Zasoby edukacyjne i naukowe
• Podręczniki
Inne  (urzędowe)?
Wybór metody digitalizacji
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•
 
Powierzenie wykonania skanów
 
i OCR podwykonawcy
 [DigitalCenter
 
–
 
umowa barkerowa]
• Materiał źródłowy: 
• w formaty: tif, pdf
 
i djvu
 
[równolegle]
• ORC [skuteczność] 
• inne formaty doraźnie [jpg, html]
• Materiał do publikowania
• DJVu
• rzadziej pdf, html
 
i jpg
DP
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Czermiński
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Kowalski
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Krakow-Lwow
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Platforma:
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• dLibra
 
[PCSS]
zalety:
• dobre mechanizmy zarządzania treścią
• możliwość wyszukiwania „full
 
text”
• skalowalność (i obsługa wszystkich formatów)
• niska cena, nieograniczona liczba licencji
•
 
oprogramowanie bazujące GNU/GPL 
(Postgress, Tomcat) na różne platformy (Linux, UNIX)
wady
• niska ergonomia [wciąż trwają prace]
• ograniczenia DublinCore
Sprzęt [serwery]
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• aktualnie instalacja tymczasowa [serwer 2xXeon]
•
 
docelowo przeniesienie aplikacji na serwery
 Wrót Małopolski (do jesieni 2006) –
 
jest decyzja MSWiA
 3-4 serwery SUN
 szybkie łącze

 
szacowane 
obciążenie do 5 tys. 
użytkowników
Biblioteki cyfrowe –
 
problemy i dyskusje
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Problemy prawne
 ekspertyza S. Stanisławskiej-Kloc
Koordynacja, fundusze
 Konsorcjum „Polskie Biblioteki Cyfrowe” 
 spec komicja przy MKiDN
Katalog centralny
 wyszukiwanie rozproszone (OAI-PMH) Wrota Polski?
 NUKat
 
(pole 856) + filtry
Problem egzemplarza obowiązkowego publikacji 
w formacie cyfrowym
Biblioteki cyfrowe -
 
2005 rokiem przełomu
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2004
2005
2006?
2002 (WBC)
d
L
i
b
r
a
Zasoby dLibra:
WBC –
 
14300 jedn. 
KPBC –
 
7100 jedn.
 BCUWr
 
–
 
1100 jedn. 
Inne mniej niż 1000
Stan aktualny –
 
raport 2006
MBC
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Łukasz Borowiak 
Raport na temat bibliotek cyfrowych w Polsce 
–
 
stan z dnia 30 marca 2006 roku
http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/wbc/bc-pol-
 raport.html
Dziękuję
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